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ONE HUNDRED EIGHTH
ANNUAL REPORT
OF T H E
TOWN OFFICERS
OF T H E  T O W N  OF
PHIPPSBURG
M A IN E
For the Year Ending February 22
1922
P O P U L A T IO N  872
1920 CENSUS
B A T H ,  M A IN E  
T H E  T I M E S  C O M P A N Y
1922
TOWN OFFICERS FOR 1921
/
Selectmen, Assessors, Overseers of 
Poor
W ALTER J. M cCOURT W IN FIELD  W. MORSE
J. BRADFORD SPRAGUE
Town Clerk
J. F. U PTO N
Treasurer
J. F. U PTO N
Auditor
JO H N  G. MORSE
Superintendent of Schools
CLARA M. REED
Collector of Taxes
J. F. U PTO N
Road Commissioner
FRED A. OLIVER
School Board
CHARLES L. K N IG H T  J. D. ROGERS
W M . R. BOWKER
Board of Health
JAMES E. PERRY JO H N  D. ROGERS
GEO. A. OLIVER
Health Officer
J. D. ROGERS
b 5 7  0
*
SELECTMEN’S REPORT
RECEIPTS
Due from J. F. Upton, Treas................................... $ 1,016 57
Due from Harry S. Hosmer, Coll  258 80
Due from Page A. Wyman, Coll  688 17
Due from J. F. Upton, Coll  1,944 40
State tax committed   2,948 03
County tax committed   910 32
Town tax committed  11,147 37
Supplementary . .*  135 35
Rent of Town Hall   60 00
State school and mill fu n d   606 91
State common school fund   918 40
State free high school  136 67
State damage to domestic animals........................... 10 00
State p o o r   137 11
State on account Special Resolve........................... 52
Town team .............................................................. 1,006 44
J. F. Upton, Coll. tax sale 1920 .............................  193 85
J. H. Stacy, reimbursement telephone................... 30
Assumed tax collected .............................................  10 00
'Fax collected by sheriff’s s a le .................................  456 91
Property bid in by town so ld ...................................  8 49
Interest on daily balances.......................................  6 07
Gift from H. P. B row n...........................................  4 00
Reimbursement from F. A. O liv e r ....................... 13 10
Interest on taxes collected 1921 .............................  68 42
State Third Class Highway and State Aid Road . . 1,927 00
Notes issued ..............................................................  12,000 00
$36,613 20
EXPENDITURES
State t a x ................................................  $ 2,948 03
County t a x ...............................................................  910 32
Snow bills   167 35
Repairs, roads and bridges....................................... 1,503 68
West Point road ...................................................  300 00
Special Resolve, Popham road ............................... 2,649 67
State Aid Road and Third Class Highway  2,460 00
Schools .....................................................................  4,628 90
Tuition free high school ......................................... 354 00
Repair school buildings...........................................  184 79
*
School supplies  17 48
Free text books   147 09
Support of p o o r   385 87
State poor ...............................................................  276 55
Contingent ...............................................................  330 4!
Salary of officers   1,215 09
Interest   1,163 21
Morse Mountain f i re ...............................................  190 57
Town team .............................................................  1,070 49I
Taxes assumed and sold   65 73
Abatements .............................................................  253 12
Discount on taxes 1921   222 23
Due from Harry S. Hosmer, Coll  142 90
Due from Page A. Wyman, Coll  589 33
Due from J. F. Upton, Coll  1,991 41
Notes paid   11,000 00
Due from J. F. Upton, Treas.................................  1,444 98
4
$36,613 20
5SNOW BILLS
CARE OF ROADS FROM DEC. 1, 1920 T O  MARCH
1921
Fred A. Oliver, 5 1/2days, $ 4 .0 0  $ 22 00
J. F. Upton, team 3  1/2 days, $4.00   14 00
Charles Morrison, 1 day, $3.00   3 00
Bert Morrison, 6 hrs., 33 1/3c..... .......................... 2 00
Richard Morse, 2 hrs., 3 3  1/3c................................. 67
Lloyd Rogers, 10 hrs., 2 0 c   2 00
Arthur Brown, 6 hrs., 33 1/3c   2 00
Town team, 4 hrs., 5 0 c   2 00
N. W. Eaton and team, 3 hrs., 77 2/3c   2 33
John Holland, 3 hrs., 33 1/3c   1 00
Walter Cushing, 18 hrs., 33 1/3C ............................. 6 00
O. L. Hallett, 5 hrs., 33 1/3c   1 67
Herman Hallet, 5 hrs., 33 1/3c   1 67
Frank L. Harris, 18 hrs., 33 1/3c ............................. 6 00
Elijah P. Bartlett and horse, days, $4,50 . . . .  20 25
Willie Bartlett, 15 hrs., 2 0 c ...................................  3 00
j .  B. Sprague and team, l/ 2 d a y   3 50
Moses Chandler, 16 hrs., 3 3 c .............................  5 33
Charles Woodman jr., 16 hrs., 33 y c ...................  5 33
Charles Woodman, 14 hrs., 3 3 c   4 67
Roy Wyman, 14 hrs., 3 3 ^ c   4 67
James Chambers, 14 hrs., 3y$c  4 67
Will Hutchins, 5 hrs. 3 3 j / jc ...................................  1 67
Chas. A. Rollins and team, 2y2 days, $7.00   17 50
Fred C. Worrey, 16 hrs., 33 yc  5 33
John G. Morse, lum ber...........................................  2 02
W. R. Bowker and team, 4 hrs  3 11
C. H. Doughty and horse, y2 d a y   2 25
C. H. Doughty, y2 day, $ 3 .0 0   1 50
Elbridge Morse and team, 1 d a y   7 00
6Percy Sprague, 1 d a y ...............................................  3 00
Eugene Bradshaw, 1J4 d ay s ................................... 4 00
Joseph Young and team, d a y ........................... 2 25
■1 $ 167 35
REPAIR OF ROADS AND BRIDGES
Fred A. Oliver, Road Commissioner
MARCH PAY ROLL
Fred A. Oliver, 9j4 days, $4.00 ............................. 38 00
Charles Savage, 4p2 days, $3.00 ........................... 13 50
Walter Small, l */2 days, $3.00 ............................... 4 50
Prank Frisbee, 2J4 days, $3.00 ............................... 6 7 5
Fred C. Worrey, 3%  days, $3.00 ........................... 9 75
Ralph Pye, 2 days, $3.00 .......................................  6 00
Kenneth Wyman, 2 days, $3.00 ............................. 6 00
Town team, 1J4 d a y s .............................................  6 00
J. F. Upton, 3 days ...............................................  12 00
Charles H. Cutting, 10 loads dirt, 10c   1 00
H. W. Cutting, 14 loads dirt, 10c  1 40
W. R. Bowker, 15 loads gravel............................... 2 25
John G. Morse, 2 shovels.......................................  3 50
APRIL 1 T O  16
Fred A. Oliver, 11 days, $4.00   44 00
Charles Savage, 7 days, $ 3 .0 0   21 00
Ralph Pye, 5J4 days, $3.00 ................................... 16 50
Walter Small, 2 days, $3.00 ................................... 6 00
Ernest Doughty, 2j4 days, $3.00   7 50
Town team, 5j4 days, $6.50 ................................... 34 13
J. F. Upton team, 7 days, $3.50 ........................... 24 50
Charles Cutting and horse, 1 *4 days, $4.00   5 00
Fred Curtis, 4 loads gravel, 2 0 c ............................. 80
1 00
1 05
42 00
20 25
24 00
6 00
14 00
3 00
3 00
1 50
6 00
29 75
52 00
5 20
44 00
28 50
25 50
18 00
12 00
2 25
2 33
1 00
1 50
19 25
41 20
4 05
80
60
80
7
Martha Cutting, 10 loads dirt, 1 0 c ........
Telephone .................................................
APRIL 16 TO  30
Fred A. Oliver, 10 1/2 days, $4 .00 ............
Charles Savage, 6 3/4 days, $3 .00 ..............
Ralph Pye, 8 days, $ 3 .0 0 ........................
Ernest Doughty, 2 days, $ 3 .0 0 ................
J. Parker Morse, 4  1/ 2 days, $3 .00 ............
Milton Morse, 1 day, $ 3 .0 0 .....................
Marcellus Adams, 1 day, $3 .00 ................
Frank Frisbee, J-4 day, $3 .00 .....................
Leland Wallace, 2 days, $ 3 .0 0 ................
J. F. Upton, team, 8 1/2 days, $ 3 .5 0 ........
T own team, 8 days, 6 .5 0 .........................
John G. Morse, 26 loads gravel, 25c . . .
FIRST HALF
Fred A. Oliver, 11 days, $ 4 .0 0 ...............
Charles Savage, 9 1/2 days, $ 3 .0 0 ............
Ralph Pye, 8 1/2 days, $ 3 .0 0 .....................
Nathaniel Morse, 6 days, $3.00 ............
Leland Wallace, 4 days, $3.00 ................
Forrest Anderson, 3/4 day, $ 3 .0 0 .............
Chas. P. Morrison, 7 hrs., 33 1/3c .............
J. P. Morse, day, $ 3 .0 0 .....................
Alvah Holbrook, 1/2 day, $3 .00 ................
J . F. Upton, team, 5 1/2 days, $ 3 .5 0 ........
Town team, 6  1/3days, $6 .50 .....................
Chas, Morrison, 27 loads gravel, 15c
Chas. Morrison, 8 loads dirt, 1 0 c .............
Mabel Mereen, 4 loads gravel, 1 5 c ........
Cordelia Morrison, 8 loads dirt, 10c 
Telephoning ................................................
8MAY 16 T O  31
Fred A. Oliver, 4 days, $4.00 ............................... 16 00
Charles Savage, 4 days, $3.00 ............................... 12 00
Ralph Pye, 4 days, $3.00 ....................................... 12 00
John Holbrook, 2 days, $3.00 ................................. 6 00
Alvah Holbrook and horse, 2 days, $4 .50 ..............  _ 9 00
Town team, 4 days, $6.50 ....................................... 26 00
Mark Percy, 12 loads dirt, 10c   1 20
Frank Allegrin, 184 ft. plank ............................... 10 12
State patrol   431 14
JUNE
N. W. Eaton, 2 days, $ 3 .5 0 ................................' . ' 7 00
N. VV. Eaton, team, 2 days, $3.50 ........................... 7 00
Charles Morton, 2 days, $3.00 ............................... 6 00
James Oliver, 2 days, $3.00 ................................... 6 00
Harry Mclntire, 2 days, $3.00 ............................... * 6 00
Charles Morton, 29 loads gravel, 15c ................... 4 35
Fred A. Oliver, day, $3 .50    1 75
Town team, day, $6.50 ....................................... 3 25
JULY 1 TO  16
Fred A. Oliver, 2J4 days, $3.50   8 75
Town team, 1J4 days, $6.50 ................................... 9 75
Milton Morse, 1 day, $3.00   3 00
Thomas Bishop and horse, 1 day, $4.50 ..............  4 50
Nathaniel Morse, 1 day, $3.00   3 00
John Morse and horse, 1 d a y ................................. 4 50
J. F. Upton, team l/z  day, $3 .50   1 75
Frank Allegrin, 122 ft, p lan k ............................... - 6 10
JULY 16 T O  31
Fred A. Oliver, 1 day, $3.50   3 50
J. Parker Morse, 1 d a y ........................................... 3 00
9j .  F. Upton, team 1 day   3 00
John G. Morse, 159 ft. p lan k   6 36
Fred S. Coombs, 15 lbs. nails   1 10
AUGUST
Fred A. Oliver, 4 x/idays, $3.50   15 75
J. Parker Morse, 4j/2 days, $3.00   13 50
Milton Morse, 4 days, $3.00   12 00
J. F. Upton, team, 4j/-> days, $3.50   15 75
Mrs. Gilbert Atwood, 15 loads gravel, 15c   2 25
W. R. Bowker, 26 loads dirt, 10c........................... 2 60
John G. Morse, 282 ft. plank   11 25
Fred S. Coombs, lbs. na ils ............................... 70
SEPTEMBER
Fred A. Oliver, 2 days, $3.50   7 00
J. Parker Morse, 2 days, $3.00 ............................ 6 00
j .  F. Upton, team, 1 day ....................................  6 50
J. F. Upton, team, 1 d a y ..................................... 3 50
J. G. Morse, 268 ft. p la n k   10 72
NOVEMBER
Fred A. Oliver, 1 day ...........................................  3 00
Walter Morse, 2 days, $3.00   7 50
Albert Morse, \ l/ 2days, $3.00   4 50
Fred A. Oliver and team, 2 hrs..............................  1 44
Town team, 4 days, $6.50 .......................................  26 00
John G. Morse, lum ber  43 44
Pred S. Coombs, nails   1 75
E. B. Bartlett, 23 loads dirt, 1 0 c ..........................  2 30
C. B. Morrison, 21 loads dirt, 1 0 c ....................... 2 10
'  %
$ 1,503 68
10
W EST PO IN T  ROAD
Appropriation ........................................................... $ 300 00
JU N E
N. W. Eaton, 12 days, $3.50 ............  42 00
Team of N. W. Eaton, 12 days, $3.50 42 00
Charles Morton, 12 days, $3.00 . . . .  36 00
James Oliver, 12 days, $3.00 ..........  36 00
John Holland, 11 days, $3.00 ..........  33 00
MATERIAL
Fred Curtis, 27 loads gravel, 20c . . . .  5 40
H. P. Brown, 40 loads loam, 10c . . .  . 4 00
N. W. Eaton, lumber for culvert . . . .  1 00
F'red A. Oliver and horse, paying off 2 25
%
OCTOBER
N. W. Eaton, 8 days, $3.50 ..............  28 00
N. W. Eaton, team, 7J4 days, $3.50 . . 27 15
Paul F. Gilmore, 1 day, $3.00   3 00
Charles Morton, 7 days, $3 .00   21 00
James Oliver, 4 days, $3.00 ..............  12 00
MATERIAL
F red Curtis, 30 loads gravel, 15c . . .  . 4 50
N. W. Eaton, 5 loads loam, 10c........  50
N. W. Eaton, poles for ra ils ..............  85
A. C. Johnson, 9 loads loam, 15c . . . .  1 35
Reimbursed by H. P. Brown
$ 300 00
4 00
 $ 296 0U
fTO W N  SPECIAL RESOLVE 1921, $2,500.00
Pay. roll, May 23 to June 4  $ 655 40
Pay roll, June 6 to June 18   885 68
Pay roll, June 20 to June 25   801 62
Pay Roll, June 27 to Aug. 2   256 97
11
$ 2,599 67
Deductions   2,500 00
 $ 99 67
Pay roll, May 23 to June 4
F. B. Reed, 54 loads, 15c ..................... $ 8 10
Wm. K. Cushing, 148 loads, 10c . . .  . 14 80
F. S. Bowker, 52 loads, 1 0 c .............. 5 20
Pay roll, June 6 to June 18
Est. W. R. Dickinson, 23 loads, 15c ..  3 45
W. R. Bowker, 36 loads, 1 5 c ..........  5 40
W. K. Cushing, 46 loads, 1 0 c ..........  4 60
F. B. Reed, 43 loads, 1 5 c   6 45
F. D. Wyman, 156 loads, 1 0 c ..........  15 60
! .  S. Bowker, 95 loads, 10c ..............  9 50
Mark L. Percy, 7 loads, 10c..............  70
Pay roll, June 20 to June 25
F. D. Wyman, 24 loads, 1 0 c   2 40
F. S. Bowker, 164 loads, 10c  16 40
Nash Perry, 11 loads, 10 c ..................  1 10
LI bridge Muse, 13 loads, 1 0 c .........  1 30
Wm. R. Bowie, 16 loads, 1 0 c .......... 1 60
W. R. Bowker, 17 loads, 15c ............ 2 55
 $ 99 15
Due Phippsburg...................................  $ 52
»
12
Charge Phippsburg Special Resolve 52c. Make check for 
$25.00 to State Treasurer c/o  State Highway Commission and 
credit same to Phippsburg Special Resolve. Make check for 
52c Town Treas., Phippsburg.
STATE SPECIAL RESOLVE 1921
$ 5,000 00
Charges on above................................. 52
August pay ro lls ................................... 527 84
September pay ro lls   757 36
October pay rolls ............................... 1,257 40
November pay rolls   487 09
800 pounds T. N. T .............................. 80 00
Balance unexpended 1921 appropria­
tion   1,889 79
$ 5,000 00$ 5,000 00
♦
In addition to the above we have paid
of town funds;
$ 99 15
F. S. Bowker, 328 loads, 10c  32 80
E. S. Bowker, for ro c k    17 20
. $ 149 15
UNEXPENDED BALANCE 
PHIPPSBURG STATE AID AND T H IR D  CLASS 1921
State Aid Road Account
Appropriated by town, Sect. 1 8 ...........$ 533 00
Apportioned by State, Sect. 20 .............  708 89
Balance, 1920   630 31
Third class...........................................  820 26
Joint fund ............................................ $ 2,692 46
+
T. C........................................................ $ 12 50
S. A.......................................................  56 71
Expended by S ta te   $ 69 21
Expended by town;
Pay rolls under Fred A. O liver $ 1,518 02
Pay rolls under W. W. M orse   141 98
C. V. Minott’s b i l l ............................... 800 00
 $ 2,460 00
Cost of Road   $ 2,529 21
Total State Apportionment  $ 2,159 46
Cost of inspection   69 21
Available from S ta te .................................................$ 2,090 25
Town account ........................................................... $ 2,460 00
Appropriated by town .............................................  533 00
t
Excess of town appropriation .................................$ 1,927 00
Unexpended Balance, $163.25. Check for $533.00 to State
Treasurer, c /o  S. H. C.—Credit Phippsburg State Aid.
Charge Phippsburg third class..............   $ 807 76
Charge Phippsburg State Aid ...............................  1,119 24
Pay town treasurer Phippsburg.................................$ 1,927 00
STATE OF M AINE 
STATE HIGH W AY COMMISSION
Augusta, February 21, 1922
T O W N  OF PHIPPSBURG
Statement of the Expenditure for patrol Maintenance in the
14
year 1921. Estimated number of miles under patrol main­
tenance— 10.50.
Patrol Joint Fund, $731.14. Expended as follows;
Patrolman’s wages ................................ $ 230 40
Cost of extra h e lp ............................... 450 17
Cost of material ................................... 82 35
The following work was done;
Cutting bushes ..................................... $ 88 16
Dragging .............................................  87 51
Raking rocks .......................................  ' 32 00
Work with road machine and grader 60 56
Cleaning ditches and culverts............  10 24
Surfacing: gravel ..........................   . . 484 45
Expenditure on Patrolled R 762 92
State’s Expenditure on Patrol, Road Machine Work, Grav­
el Surfacing and Supervision $405.23, plus $72.32*
Town’s expenditure on Patrol and Road Machine work,
$481.14
FRANK A. PEABODY 
W ILLIAM  M. AYER,
LYMAN H. NELSON,
State Highway Commission.
*Payrolls and bills paid in 1922, $72.32.
SCHOOLS 
TEACHIN G AND BOARD
Ruth Eaton, (1920)  $ 28 00
Harriet Clifford   227 50
Irma T. Gilman   234 00
Jessie Kelley.........................................  480 00
Francis Mann   195 00
Marguerite McNulty   480 00
L. Gertrude Sanborn  435 00
Celeste Benson   260 00
Bessie Sprague   480 00
Bertha Russell   80 00
Geneva W entw orth   180 00
Nellie L i t t le   80 00
Madelyn Rich   90 00
Edith Taylor   80 00
Edward Besaw   310 00
 $ 3,639 50
BOARD OF TEACHERS
Mrs. C. L. K night............................... 80 00
Mrs. C. P. M orrison........................... 60 00
Mrs. Greenlow   45 00
Mrs. John H olland   45 00
Mrs. Elbridge Morse ......................... 40 00
Mary Farrell .......................................  46 00
Mrs. Maria Harris ............................. 25 00
  341 00
H EA TIN G  SCHOOL B U I L D I N G S ^  ^  c' b c
Fred D. Wyman .................................  40 50
W. R. Bowie .......................................  51 00
C. P. Morrison ...................................  56 00
W. R. Bowker.....................................  56 00
Waitswell Wallace ............................. 18 00
John W. M o rse ...................................  15 00
George L. O liv e r .................................  10 00
John Holland .....................................  5 00
George Lang .......................................  75
L. G. Sanborn.....................................  1 00
---------------  $ 253 25
16
TRANSPORTATION
J. B. Sprague, 1920 ............................. 24 00
Mrs. Gilbert Atwood ......................... 146 40
Mrs. Rose Carpenter   136 00
Eric J. Carlson ........................................  60 00
JANITORS
Sherborn Wallace .................................$ 6 50
L. G. Sanborn   5 75
Ruth Heald   7 50
T U IT IO N
City of Bath .........................................$ 5 00
City of Bath .......................................  4 00
--------------------------------------------------------- i
$
Appropriation  $ 2,500 00
Received State School and Mill Fund 606 91 
Received Common School F u n d   918 40
$ 4,025 31
Overdraft 1918, 1919 and 1920   1443 40
Total overdraft, years 1918-1919-1920
1921   $
FREE HIGH SCHOOL TUITION
Hebron Academ y:
John Williams ....................................$ 12 00
John G. Leach   57 00
366 40
19 75
9 00 
4,628 90
2,581 91 
2,046 99
17
Morse High School:
Herbert M o r s e   45 00
Harriet Morse   65 00
Marion Morse   45 00
William Blaisdell   20 00
Howard Bowker   20 00
. Ruth Williams ..................................  20 00
Doris Morse   20 00
Irene Place   20 00
Westbrook Seminary :
9 *
Marguerite Sylvester   30 00
 $ 354 00
Appropriated   175 00
Overdrawn ....................................  $ 179 00
REPAIR OF SCHOOL BUILDINGS
Appropriation     $ 200 00
Moses Chandler .................................. $ 24 12
Rose Carpenter ................................  6 80
Charles A. Harriman ......................  2 50
- Fred D. Wyman   3 30
Abbie F. Oliver ................................  2 25
James Heald ....................................  2 00
Jane Bartlett ....................................  3 45
Johnson Bros......................................  6 96
Fred S. Coombs, 1919 ....................  48
C. L. Farnham ..................................  29 08
Popham Beach Steamboat Co. . . .  2 07
Bessie Sprague ................................  85
George E. L a n g ................................  9 94
Alex J. Coffin ................................... 21 87
Waits well Wallace ..........................  2 00
J. G. M o r s e ......................................... 33 25
V
18
W. R. Bowker ..................................  12 75
L. G. Sanborn ......................................... 3 00
Galen Duley ............................................. 3 30
Read Nichols   1 75
J. A. W in s lo w ........................................... 3 75
Richard Morse ..................................  82
James Wallace ..................................  5 00
E. M. Bradshaw .....................................  3 00
C. L. Knisrht . ..................................  50
$ 184 79
SCHOOL SU PPLIES
Appropriation ..................................  $ 50 00
George C. Pease ................................$ 3 90
C. W. Rogers .................................... 3 45
W. H. S m i t h ..................  6 84
F. W. Ridley ....................................  2 24
Sebasco Estates Co...........................  35
Thomas Spence ................................  70
--------------- $ 17 48
FR EE TEXT BOOKS
Appropriation   $ 150 00
Edward E. Babb ................................$ 16 04
D. H. Knowlton ....................................... 6 41
Silver, Burdett Co.............................. 52 91
Ginn & Company   41 18
T. L. Hammett Co  12 56
Herbert Palmer ....................................... 5 09
American Book Co..................................  3 10
Sebasco Estates ................................  60
Newall W h i t e ........................................... 1 20
Loring, Short & H a rm o n ......................  8 00
---$ 147 09
*
19
SUPPORT OF POOR 1
Appropriation   $ 400 00
State for Irwin Mains ......................$ 152 72
F. W. Ridley for James McKinney 9 39
C. V. Minott for J. T. H e a ld   223 76
---$ 385 87
STATE POOR
Alex J. Coffin:
Supplies for Emery Griffin, quarter
ending Mar. 31 ...............................$ 26 94
Supplies for Emery Griffin, quarter
ending June 30 ............................  26 55
Supplies for Emery Griffin, quarter
ending Sept. 30   27 59
Supplies for Emery Griffin, quarter
ending Dec. 31 ..............................  29 47
Bath City Hospital for Jacob
Green ..............................................  32 50
F. C. Worrey ..................................... 5 00
Fred S. Curtis ..................................  128 50
  166 00
$ 110 55
$ 276 55
CONTINGENT
Appropriation ..................................  $ 200 00
New England Supply Co., 1920 . . .  $ 1 25
New England Tel. & Tel. Co., 1920 1 80
Times Company, Town Reports .. 142 80
Loring, Short & Harmon, valuation
books and su p p lie s ......................  16 10
Hiram T, Stevens, copy of transfer 13 56
*20
New England Supply Co................... 1 50
C. W. Rogers, glass for town farm 4 12
Times Company ................................ 22 50
H. E. Bowie, repair on road ma­
chine ................................................ 1 40
J. A. Ham, Sealer of Weights and
Measures ........................................ 6 00
C. M. Conant & Co., repair parts
for road machine .......................... 4 53
Popham Beach Steamboat Co......... 2 05
James B. Drake, insurance Town
Hall .................................................. 18 00
J. F. Upton, express on ballots . . . . 55
W. E. Bongartz, reporting births. . 2 50
W. H. Smith, index b o o k s .............. 75
Newall White .................................. 1 30
Expense on sale of property ........ 23 90
W alter S. Glidden, attorney ........ 21 80
J. F. LTpton, p o s ta g e ........................ 34 00
J. Bradford Sprague, damage . . . . 10
•
00
--------------- $ 330 41
SALARY OF OFFICERS
Clara M. Reed, Supt. of Schools . . $ 150 00
Tohn G. Morse, Auditor .............. 5 00
George A. Oliver, Ballot Clerk . . 3 00
John D. Rogers, Health Officer . . 7 00
John D. Rogers, Truant Officer . . 7 50
Page A. Wvman. Col..................... 1 72
Harry S. Hosmer, Col. .................. 3 14
Henry M. Heald, Ballot Clerk . . . 3 00
Charles H. Cutting. Ballot Clerk . 3 00
George C. Pease, C o n s tab le ........ 3 00
T. F. Upton, Town Q e r k .............. 28 45
J, F. Upton, Col............................... 447 52
Ralph W. Kenney   13 50
J. Bradford Sprague, Selectman . . 91 50
Winfield W. Morse, Selectman . . .  135 00
Walter J. McCourt, Selectman . . . 150 00
J. F. Upton, Treasurer   162 76
 $ 1.215 09
INTEREST
Appropriation   $ 900 00
Special   125 00
$ 1,025 00
W. H. Bowker  $ 41 00
Ann M. Bowker, 1920   24 00
First National Bank ........................  ■ 80 00
Frank S. B o w k e r   32 80
First National Bank   120 83
Frank S. B o w k e r   180 00
First National Bank   37 50
First National Bank ........................  37 50
W. H. Bowker   40 00
Alice M. Minott ..............................  100 00
Ann M. Bowker, 1921 ......................  24 00
Jennie L. Duley ..............................  40 00
Frank S. Bowker ............................  60 00
Mary B. Bowker ..............................  20 00
Ellis P. Rogers ................................  20 00
First National Bank ........................  110 00
Abbie Burgess, heirs o f ..................  76 83
First National Bank ........................  118 75
----------------$ 1,163 21
FIR E BILLS, MORSE MOUNTAIN 1920
P. R. Weeman .................................... $ 127 54
Joseph A. Donnell  ..........................  8 90
22
Enos Gauthier ..................................  33 88
John W. M o rs e ..................................  9 75
Nathaniel Morse ..............................  10 50
TOWN TEAM
$ 190 57
Expenditures   $ 1,070 49
Cr.
By amount received ........................  1,006 44
$ 64 05
TAXES ASSUMED
1917
Edward P. Heald, heirs o f ................$ 3 90
Charles T. McKenney   1 30
Edwin W. Wallace   1 30
--------------- $ 6 50
1918
George D. Weston ..........................  7 20
1921
Isaac C. Atkinson ............................  63
■
Andrew j .  Blaisdell, heirs o f   1 25
A. B. Brown, heirs o f ......................  2 50
Horace F. Davis ..............................  62
John W. Davis ..................................  63
Roscoe S. D a v i s ................................  62
J. E. Tarr, heirs o f ..........................  63
J. W. F i tz p a tr ic k ..............................  62
Edgar Fossett ..................................  63
Frances Hunt ....................................  62
George W. Hunt, heirs o f .............  6 88
E. A. Morwick ..................................  62
J. S. R a n d a l l   1 87
Lillian Richardson ..........................  6 25
Isabelle R ic k e r ..................................  63
Alonzo T. Shaw   1 25
Cyrus E. W a lk e r   1 25
Francis Weeks ..................................  63
  28 13
f
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$ 41 83
PROPERTY SOLD FOR TAXES 
Plattie E. Lovejoy, heirs o f   23 90
Total   $ 65 73
ABATEMENTS 
Polls 1917
Joseph Darling, poor ........................ $ 3 0 0
John W. Gilliam, old age ..............  3 00
Waitswell Wallace, p o o r ................  3 00
Real Estate and Personal
Joseph Darling, poor ......................  L30
W. N. Scott, u n k n o w n ....................  65
----------------$ 10 95
Polls 1918
John Anderson, u n k n o w n ..............  3 00
Andrew Dunning, out of town . . . .  3 00
Ira M. Darling, out of t o w n   3 00
John W. Gilliam, old a g e ................  3 00
Andrew Harrington, paid in B a th . . 3 00
Drummond Kelley, deceased ........  3 00
David Loon, paid in B a t h ..............  3 00
*Raymond Mclntire, non-resident . 3 00
William Smart, non-resident   3 00
Arthur St. Laurent, non-resident 3 00
Tames D. Wallace, old a g e   3 00
George H. Wallace, unknown . . . .  3 00
Gilbert Wallace, unknown   3 00
Real and Personal 
T. Frank Skofield, not owning . . . .  2 40
  41 40
1919
Ralph V. Cromwell, non-resident.. 3 00
Edmund A. Davis, p o o r   3 00
John W. Gilliam, old a g e ................  3 00
Lemuel Jones, non-resident   3 00
Edward E. Wallace, unknown . . . .  3 00
Real and Personal
Lemuel Jones, non-resident   5 40
William Mains ..................................  6 75
Albert G. Morse, over-value motor
boat   2 02
Myers & Oliver, not o w n in g   6 75
Edward E. Wallace, not known . . .  4 05
--------------- 39 97
1920
W arren Alexander, paid in Bath . . 3 00
Guy E. Crowley, U. S. Coast Guard 3 00
J. N. Frates, LT. S. Coast Guard . . .  3 00
John W. Gilliam, old a g e   3 00
Raymond Larrabee, U. S. Coast 
Guard   3 00
%
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r\
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00
25
17 00 
8 50 
5 10 
  60 60
Polls 1921
Thomas Bennett, non-resident . . .  3 00
Bernardo Cimberlano, non-resident 3 00
Guy E. Crowley, U. S. Coast Guard 3 00
Warren Alexander, paid in Bath ..  3 00
Alfred Cornish, paid in Brunswick 3 00
Wilbur E. Davis, non-resident . . . .  3 00
Perley Day, non-resident   3 00
Charles H. Doughty, deceased . . . .  3 00
J. N. Frates, U. S. Coast Guard . . .  3 00
William Gilman, paid in B a t h   3 00
Harry Hosmer, paid in B a t h   3 00
Raymond Larrabee, U. S. Coast
Guard  i  3 00
James B. Moore, non-resident . . .  3 00
Joseph Pecci, non-resident ............  3 00
George Procopio, non-resident . . .  3 00
Aurin C. Wallace, non-resident . . .  3 00
George A. Pushard, d e c e a se d .........  3 00
George W. Wilson, paid in Bath . . 3 00
Walter White, n o n - re s id e n t ...........  3 00
I
James B. Moore, u n k n o w n ............
George A. Pushard, deceased . . . .
William Smart, non-resident ........
Edward E. Wallace, unknown . . . .  
Walter E. Mclntire, non-resident.
Real and Personal
John G. Morse, heirs of, over-val­
ued ...................................................
Eliza J. Sweeney, taxed twice . . . .  
Edward E. Wallace, not known . . .
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Real and Personal
F. S. Bowker & Son, over-valued . 20 00
Charles H. Gilliam, heirs, taxed
twice .............................................. 8 75
William Hallet, over-valued on
boat ................................................ 62
Margaret Pease, heirs of, over-val­
ued .................................................. 2 08
Joseph McKane, over-valued . . . . 11 75
■
COLLECTORS’ REPORT
Harry S. Hosmer, Collector, 1917 
Feb. 3, 1921, balance due town . . . .  $
Cr.
Feb. 13, 1922, by cash paid Treas­
urer ..................................................  $ 104 95
By abatements ..................................  10 95
Balance due town ............................  142 90
$
Page A. Wyman, Collector, 1918
Feb. 3, 1921, balance due town . . . .  $
Cr.
Feb. 13, 1922, by cash paid Treas­
urer ....................................................$ 57 44
By abatements   41 40
Balance due town ................................. 589 33
$
J. F. Upton, Collector, 1919
Feb. 7, 1921, balance due town . . . .  $ 348 78
Supplementary ...................................... 11 10
$
100 20 
258 80
a
258 80 
688 17
688 17
359 88
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Cr.
Feb. 17, by cash paid Treasurer . . .  158 69
By abatements   39 97
Balance due town ................................. 161 22
J. F. Upton, Collector, 1920
Feb. 16, 1921, balance due town . . .  $ 1,595 62 
Supplementary   3 00
Cr.
Feb. 17, 1922, by cash paid Treas­
urer   977 08
By a b a te m e n ts ..................................  60 60
Balance due town ............................  560 94
J. F. Upton, Collector, 1921
June 21, 1921, commitment real,
personal and polls  $15,005 72
Supplementary     121 25
Cr.
Feb.* 17, 1922, by cash paid Treas­
urer ................................................... 13,535 29
By abatements ........................  100 20
By discount a l lo w e d ........................  222 23
Balance due town ..........................    1,269 25
TOWN NOTES OUTSTANDING
June 22, 1912 Alice M. Minott ......................
July 2, 1912 Alice M. Minott ......................
$ 359 88
$ 1,598 62
$ 1,598 62 
$15,126 97
$15,126 97
$ 1,000 00 
1,500 00
a
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June 4* 1914 Walter H. B o w k e r ................ . 1,000 00
Aug. 16, 1915 Frank S. B o w k e r .................. . 1,500 00
July 28, 1916 Jennie L. Duley .................... . 1,000 00
July 11, 1917 Ann M. Bowker .................... 600 00
Oct. 3, 1918 May Bowker .......................... 500 00
Oct. 3, 1918 Ellis P. Rogers ...................... 500 00
Nov. 1, 1921 Ada J. Oliver ........................ 925 00
Nov. 1, 1921 Rebecca H. Stinson ............ 925 00
Nov. 9, 1921 First National Bank of Bath. . 3,500 00
Dec. 4, 1921 First NationalTlank of Bath. . 1,500 00
Dec. 16, 1921 First National Bank of Bath. . 1,500 00
Dec. 22, 1921 hirst National Bank of Bath. . 1,500 00
Feb. 15, 1922 First National Bank of Bath. . 1,800 00
t $19,250 00
LIABILITIES AND RESOURCES
Town notes o u ts ta n d in g ................  $19,250 00
Due from J. F. Upton, Collector . . $ 1.991 41
Due from Harry S. Hosmer, Col­ »
lector .............................................. 142 90
Due from Page A. Wyman, Collec­
tor .................................................... 589 33
Due from J. F. Upton, Treasurer. . 1.444 98
Due from real estate sold for taxes 500 00
Due from town team and outfit . . 800 00
Due on metal culvert ...................... 43 58
Due from State Highway Commis­
sion .................................................. 163 25
Due on real estate sold and as­
sumed .............................................. 450 41
Balance as town d e b t ...................... 13,124 14
$19,250 00
29
TOWN PROPERTY
Town farm.
Town hall.
Road machine.
Steam drill and boiler.
School property.
All of which is respectfully submitted,
W ALTER J. McCOURT, 
W INFIELD W. MORSE,
J. BRADFORD SPRAGUE,
Selectmen of Phippsburg.
i
FINANCIAL STATEMENT
J. F. UPTON, Treasurer.
Feb. 22, 1921, balance due t o w n ..........................$ 1,016 57
Received from H. S. Hosmer, Coll. 1917 . . . .  104 95
Page A. Wyman, Coll. 1918 .........................  57 44
J. F. Upton, Coll................................................ 14,642 93
State support of paupers ..............................  137 11
Soldiers’ pensions   312 00
School and mill fund... ................................  606 91
Common school fund... ................................  918 40
Damage to domestic animals   10 00
Free high school   136 67
Special resolve ..............................................  - 52
J. F. Upton, Coll., tax sale, 1920 ................  193 85
Town team ........................................................  1,006 44
John H. Stacey, reimbursement telephone 30
George H. Sprague, tax redem ption   13 16
Winship Reed, tax 1915-1916 ......................  10 00
W alter H. Bowker, tax redemption   183 26
W alter S. Glidden, sheriff sale Popham
property ...................  456 91
Thomas McCormick, tax redemption ........  8 49
Interest on daily b a la n c e s   6 07
Rent of Town Hall ........................................  60 00
Dog licenses ......................................................  104 00
Herbert Pomroy Brown, g i f t   4 00
Fred A. Oliver, reimbursement   13 10
Interest on taxes collected ............................  68 42
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Notes issued   12,000 00
State third class highway and State aid
road ................................................................  1,927 00
$33,998 50
Cr.
Town orders paid  $17,082 75
Soldiers’ pensions    312 00
State tax   2,948 03
County tax ............................................................  910 32
State Treasurer, dog l icen ses   104 00
Chas. E. Lee, reimbursement   183 26
Elizabeth Oliver, reimbursement   13 16
Town notes p a i d ..................................................  11,000 00
Cash on hand Feb. 22, 1922 ..............................  1,444 98
$33,998 50
TRUST FUND
For Perpetual Care Cemetery Lot, Estate of Lydia J.
Clifford
Feb. 15, 1921, cash on d e p o s i t  $ 53 57
I n t e r e s t   2 14
On deposit, Feb. 18, 1922, in First National 
Bank of Bath ...................................................... $ 55 71
*
J. F. UPTON,
Treasurer.
Phippsburg, Maine, Feb. 18, 1922.
I
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AUDITOR’S REPORT
Phippsburg, Feb. 25, 1922.
I have today examined all the orders drawn by the 
Selectmen for the past year, and find they agree with 
the vouchers on file in support of same.
The financial statement on page 30 of this report has
been drawn up from the Treasurer’s books by the Select-
»■
men. Owing to the serious illness of the Treasurer, I 
have not been able to examine and verify this statement 
prior to the annual town meeting.
JOHN G. MORSE,
Auditor.
I#
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ASSESSOR’S REPORT
Value of real estate, resident
owners ........................................ $210,290 00
Value of real estate, non-resident
owners ....................................... 236,485 00
 $446,775 00
Value of personal estate, resi­
dent owners ................................$ 90,134 00
Value of personal estate, non­
resident owners   27,560 00
----------------  117,694 00
Grand total a m o u n t ..................  $564,469 00
ASSESSED
State tax ..............................................$ 2,948 03
County t a x ..........................1  910 32
West Point Road   300 00
Roads and bridges   1,500 00
Caring for roads, Dec. 1 to Mar. 6 150 00
Schools ................................................  2,500 00
Repairs of school b u ild in g s ............  200 00
Free text books ................................  150 00
Support of poor ................................  400 00
Outstanding indebtedness ..............  1,000 00
Interest ...............................................  900 00
Salary of officers ..............................  1,200 00
Abatements .......................................  150 00
State aid r o a d ....................................  533 00
School supplies ..................................  50 00
Contingent ..........................................  200 00
Tuition free high school . . . . . . . . . .  175 00 w
\
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Discount on taxes ............................  400 00
Annual payment with interest . . .  625 00
Overlay ...............................................  714 37
 $15,005 72
Amount real estate t a x ....................$11,169 37
Amount personal estate t a x   2,942 35
298 polls at $3.00    894 00
----------------$15,005 72
Supplementary ..................................  135 35
$15,141 07
Rate assessed $25 per $1000.
\
W ALTER J. McCOURT, 
W IN FIELD  W. MORSE,
J. BRADFORD SPRAGUE,
Assessors of Phippsburg.
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VITAL STATISTICS FOR 1920
BIRTHS
Child's Name Father's Name Mother's Maiden Name Reported by
Alwilda Orchard Alexander 
Pauline Sarah Wallace 
Truman C. Gomes 
Norman Appleton Perkins 
Leola Marie Perry 
Ellis Adelbert Wallace 
John Ellsworth Worrey 
Charles Edmund Wyman 
Beatrice May Humphreys 
Arline Dortha York 
Theresa Vateris McKenney 
Thelma Verent McKenney, 
No Name— Girl 
Edward Blair DeWolf  
Ruth Frances Rice 
Ralph Adelbert Pye, Jr. 
Nellie Curtis Bevill 
Barbara Victoria Wallace
William Alexander
Ralph R. Wallace 
Charles Gomes 
Joseph C. Perkins 
Ira M. Perry 
Merton F. Wallace 
Fred C. Worrey 
James R. Wyman 
George C. Humphreys 
Frederick L. York 
James I. McKenney 
James I. McKenney 
Willard B. Atwood 
Frank DeWolf  
LaForrest M. Rice 
Ralph A. Pye 
Fred Bevill 
Orlando P. Wallace
Vena Pearson 
Etta F. York 
Lena Wallace 
Esther R. Bowie 
Ada R. Morgan 
Evelyn M. Coffin 
Lena M. Doughty 
Clara B. Sweeney 
Gertrude E. Wallace 
Della Coffin 
Bessie R. Anderson 
Bessie R. Anderson 
Addie Pinkham 
Myrtle B. Knight 
Iva Black
Eleanor D. Harrington 
Annie E. Totman 
Ethel F. Wallace
Abbie Wallace 
Dr. W. E. Bongartz. 
Mrs. Will Anderson 
Dr. W. E. Bongartz 
Dr. Robert C. Pletts 
Dr. W. E. Bongartz 
Dr. W. E. Bongartz 
Dr. W. E. Bongartz 
Dr. H. D. Grant 
Dr. W. E. Bongartz 
Dr. W. E. Bongartz 
Dr. W. E. Bongartz 
Dr. R. C. Haunigen 
Rose Carpenter 
Dr. E. M. Fuller 
Dr. W. E. Bongartz 
Dr. W. E. Bongartz 
Dr. W. E. Bongartz
cocn
22
23
9
18
5
29
25
29
25
29
16
14
MARRIAGES
Place Groom Bride By Whom Married
South Portland, Me
Phippsburg
Phippsburg
Phippsburg
Phippsburg
Bath, Maine
Portsmouth, N. H. 
Portsmouth, N. H.
Phippsburg 
Bath, Maine 
Phippsburg 
Bath, Maine
Philip Abram York 
Herman Carl Smith, Jr. 
Wm. Eugene Melntire 
John Wm. Gilliam, Jr. 
Alexander J. Coffin 
Leo Paradis
Wm. A. Butler 
Charles H. Mclntire
Glenn Thompson 
Eugene Wilbur Bradshaw 
Archibald E. Davis 
Ernest Doughty
Marion Stuart Fuller 
Leona Marion Hutchins 
Ruth Elizabeth Small 
Florence Estelle Williams 
Laura Gertrude Hayes 
Eleanor Gertrude Bowie
Alice M. Coffee 
Nancy M. Roberts
Mildred Alma Ballou 
Genevieve Bartlett 
Miriam S. B. Maxwell 
Thelma Frances Young
Rev. Frederic Olsen
Geo. C. Pease, N. P.
Geo. C. Pease, N. P.
Geo. C. Pease, N. P.
Elder J. Richardson 
Rev. David L. Wilson
Elmer E. Clark, J. P. 
Elmer E. Clark, J. P.
Rev. John R. Mackay 
Rev. Elwyn O. Taylor 
Rev. Joseph Richardson 
Rev. E. O. Taylor
1921
Jan.
Jan.
Feb.
May
June
June
1920 
Sept. 
Dee.
1921 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Dec.
DEATHS
1921 Name Yrs. Mos. Das. Cause Reported by
Jan. 21 Geo. W. Lowell 86 11 ' 23 Chronic Endocarditis Dr. IV. E. Bongartz
Jan. 22 Gilbert Atwood 69 11 23 Hypertrophy Prostate Gland Dr. James O. Lincoln
Feb. 15 Rose Myrtle Lang 17 8 10 Suicide by Shooting Dr. H. F. Morin
March 1 Geneve A. Wallace -------- 6 6 Congenital Hydrocepalis Dr. W. E. Bongartz
April 17 William Albertson Conant 65 --------- 12 Angina Pectoris Dr. H. F. Morin
April 24 Zina R. Butler 60 10 10 Cardiac Hydrophy Dr. W. E. Bongartz
June 14 George A. Pushard 64 4 3 Cancer of Tongue Dr. E. M. Fuller
June 13 Jacob Green 82 --------- --------- Chronic Nephritis Dr. B. F. Barker
Sept. 15 James F. Rand 63 10 7 Cardiac Dilatation Dr. W. E. Bongartz
Oct. 15 Helen A. Lovejoy 62 11 13 Secondary Carcemona Dr. Chas. D. Smith
Nov. 6 Louisa Murphy 40 --------- — Typhoid Fever Dr. R. C. Hannigen
SCHOOL REPORT
To the Citizens of Phippsburg:
The following report of the public schools is respect­
fully subm itted:
Whole number of pupils in town by census of Apr.
1st, 1921—Boys 122, girls 119, t o t a l ........................... 241
Whole number attending spring term ....................  148
Whole number attending fall term ..........................  159
Whole number attending winter t e r m ....................  129
Receipts and expenditures:
Appropriated by town ......................$ 2,500 00
Received from State, common
school fund ....................................  918 40
Received from State, mill fund . . .  606 91
Available f u n d s ............................... $ 4,025 31
Expenditures:
Paid teachers, wages and b o a rd .. $ 3,980 50
Transportation ..................................  366 40
Fuel and f i t t i n g   253 25
janitors  ...............................................  19 75
Elementary tuition   9 00
  4,628 90
ENROLLMENT OF PU PILS
Winnegance
Spring term, 13 weeks, 13 pupils, average 11.
Fall term, 10 weeks, 14 pupils, average 12.36. 
Winter term, 7 weeks, 11 pupils, average 10. 
Teacher, Miss Jessie Kelly, wages $16 per week.
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Dromore
Spring term, 13 weeks, 15 pupils, average 13 —|—.
Fall term, 11 weeks, 17 pupils, average 13.66.
Winter term, 6 weeks, 15 pupils, average 12.5.
Teacher, spring term, Harriet W. Clifford, wages 
$17.50 per week; fall and winter terms, Edward A. Be- 
saw, teacher, wages $15.00 per week.
Center
Spring term, 13 weeks, 19 pupils, average 14-|-.
Fall term, 8 weeks, 20 pupils, average 14.55.
Winter term, 8 weeks, 16 pupils, average 9.
Teacher, spring term, Miss Irma T. Gilman, wages 
$18.00 per w eek ; fall term, Miss Bertha A. Russell, 
teacher, wages $15.00 per week ; winter term, Miss Edith 
M. Taylor, wages $15.00 per week.
Ashdale
Spring term, 13 weeks, 8 pupils, average 6.15.
Fall term, 10 weeks, 7 pupils, average 5.894-.
Winter term, 7 weeks, 7 pupils, average 5.094-.
Teacher, Miss Bessie L. Sprague, wages $16.00 per 
week.
Basin, Grammar and Primary Combined
Spring term, 13 weeks, 43 pupils, average 29.1.
Fall term, 12 weeks, 42 pupils, average 21.82.
Winter term, 5 weeks. In session.
Teacher, spring term, Miss Celeste Benson; fall term, 
Mrs. Geneva W entw orth; winter term, Mr. Edward Be- 
s a w ; wages, spring and fall terms $20.00 per w eek ; win­
ter $16.00 per week.
i
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West Point
>
Spring term, 13 weeks, 28 pupils, average 23.7.
Fall term, 12 weeks, 34 pupils, average 17.2.
Winter term, 5 weeks, 27 pupils, average 21.8. 
Teacher, Miss L. Gertrude Sanborn, wages $16.00 per
week.
Parker Head
No spring or fall terms for lack of pupils.
Winter term, 9 weeks, 9 pupils, average 7.2.
Teacher, Miss Madelyn Rich, wages $15.00 per week.
Percy
Spring term, 13 weeks, 7 pupils, average 6.49.
Fall term, 8 weeks, 6 pupils, average 3.5.
Closed by Committee for lack of pupils, those remain­
ing transported to Popham Beach school for winter.
Teacher, spring term, Miss Frances E. Mann; fall 
term, Mrs. Nellie Little, wages $15 per week.
Popham Beach
Spring term, 13 weeks, 15 pupils, average 11-4--
Fall term, 11 weeks, 19 pupils, average 9.
1
Winter term, 6 weeks, 15 pupils, average 11.
Teacher, Mrs. Marguerite McNulty, wages $16.00 per 
week.
We would recommend:
For support of schools .................................. $ 3,200 00
For supplies ......................................................  50 00
For repairs .........................................   300 00
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For text books ..................................................
For high school tuition ..................................
For flags and flagpoles ..................................
WM. R. BOWKER, 
j .  D. ROGERS,
C. L. KNIGHT,
IN GENERAL
A somewhat larger amount may be expected from 
the State the coming year under the new “School Fund 
Law,” but not enough to cover the deficiency that now 
exists between the present appropriation and necessary
expenses.
More teachers are available just at present than has 
been the case for the past three years, although there has 
been no drop in wages for experienced teachers ; to the 
contrary 1920, average wages was $703 per year for 
teachers in elementary schools; 1921, $716.66 is the 
official average reported in the State, which means over 
twenty dollars per week, some trained teachers in rural 
„* schools being paid up to $900.00 per year.
Phippsburg has paid from $15.00 per week for those 
without experience up to $20.00 per week at Basin com­
bined grammar and primary schools.
Last spring was the crisis of the teacher shortage, it 
being difficult to engage experienced teachers at an, 
price, a fact which proved very demoralizing, for many 
teachers engaged schools, then when a better offer came, 
refused to keep the engagement except at higher wages.
An epidemic of impetigo during the fall term caused 
many children to lose much time, West Point, Basin, 
Ashdale and Center schools being the ones affected,
100 00 
100 00 
25 00
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West Point and Basin the most seriously as will be seen 
by the small average attendance.
The Basin school lost five weeks on account of the 
illness of the teacher, which is being made up, the school 
now in session; the Center lost one week of winter term 
which will be made up in spring.
As the apportionment from the State under the new 
law depends in part upon the attendance of pupils, it
I
would seem to be the duty of every person in town to 
see that “every scholar was in school every day that 
schools are in session,’’ as each absence means not only 
loss of education to the child, but actual money loss to 
the town.
The law now requires that towns shall make a special 
appropriation for supplying schools with flags and keep­
ing staff and halyards in repair so that the “flag may be 
displayed on appropriate occasions.”
Another new law requires under penalty that all 
schoolhouses shall have toilets in clean and sanitary con­
dition by Sept. 1, 1924; they shall have either “flush or 
chemical closets or privies, accessible only from the 
schoolroom by separate doors and separate compart­
ments for the sexes.”
The above law means that a part at least of the work 
must be done by appropriations made for the purpose 
this year.
Such books and supplies as the teachers have called for 
have been supplied, but as no appreciable drop in prices 
has yet come only sufficient to ^supply the present de­
mands have been purchased and no changes made.
Pupils not absent one-half day during spring term : 
Christine Reynolds, Howard Bowker, George Savage, 
Vida Coffin, Lafayette Wallace, Elkanah Wiley, Ben­
jamin Wallace, Flora Wallace, Dorothy Blaisdell, Thom-
43
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as Totman, Everett Lowell, Forrest W yman; fall term, 
Edith Bridges, Roberta Manson, Franklyn Morse, Bur­
leigh Williams, Ruth Heald, Christine M cCourt; winter 
term, Catherine Weston, Ernest Wallace, Alton Wallace, 
James Spinney, Alonzo Lowell.
In conclusion I would say that the School Committee 
have met frequently to consider the problems that came 
up; they have cheerfully given their time and best judg­
ment to the work, which is entirely without compensa­
tion, and I wish to thank them for the unabated inter­
est they have shown, and the assistance they have so 
willingly given in all cases.
CLARA M. REED,
Superintendent.
*
*
I
«
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DELINQUENT TAX PAYERS
UNPAID POLLS, 1918
Henry W. A lex an d er.......... .......................................................$ 3 00
William Atwood ................ 3 00
Alex J. Coffin, J r . , .............. 3 00
W alter A. Coffin ................ 3 00
William A. Coffin .............. 3 00
Joseph Darling . . .............. 3 00
Archibald Davis ................ 3 00
Albert Davis ...................... 3 00
Augustus Davis ................ . 3 00
j
Wm. C. Dunning .............. 3 00
Wilber E. D a v i s .................. 3 00
Raymond Davis .................. 3 00
Geo. M. E a to n ...................... 3 00
Alpheus H. G oo d w in .......... 3 00
Charles S. Goomez ............ 3 00
Geo. C. Humphreys .......... 3 00
Ernest H. Haskell .......... 3 00
Chas. H. Ingraham ............ 3 00
Chas. K o h l in g ........................................................... 3 00
_ _ . ■
Robert M c ln t i r e ................ 3 00
John J. McCollett ........................... 3 00
Nathaniel Perkins ...................................... 3 00
Allie B. Rollins ............................................ 3 00
Geo. L. R o g e r s ................................................. 3 00
Chas. B. True ....................................................... 3 00
Chas. Temple ...................................................... 3 00
Floyd H. W a l la c e ...................................... 3 00
Moses Wallace ................................................. 3 00
Niles Wallace ...................................................... 3 00
Fred L. Y o r k ............................................................ 3 00
$ 90 00
UNPAID REAL AND PERSONAL TAXES, 1918
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Daniel Bishop ....................................$ 1 20
Walter A. Barker   1 20
Walter A. C offin   1 12
Alex J. Coffin, J r   4 80
Elmer F. Campbell   1 20
Annie M. Crocker   4 80
Joseph Darling   1 20
Augustus Davis   1 20
Geo. M. E a t o n   1 20
Deborah C. Eaton, heirs o f   9 60
J. Clinton Fultz   52 80
Alpheus H. Goodwin   11 60
Charles H. G illiam   8 40
John W. Gilliam ...........................    4 80
Charles G o o m e z ................................  2 40
Geo. Flumphreys ..............................  2 40
Edward P. Heald, heirs o f   3 60
Fred A. Harrington ..........................  19 68
Phoebe A. Harrington....................... 7 20
Ernest L. Haskell ............................  13 56
Elizabeth L. Haskell, heirs of . . . .  21 60
Edward Haggett, heirs o f ............... 2 40
Charles H. Ingraham ......................  2 40
Charles H. K o h l in g ..........................  4 80
Fred A. Lewis, bal.............................  5 70
Charles G. L o c k n e r   7 20
John F. Mereen, heirs o f ............... 4 80
Charles H. Mclntire   10 80
Charles P. M cK en n ey ......................  1 20
Victoria McNamara   1 20
Robert M clntire   4 80
. Louise D. Murphy ..........................  8 40
Abel M. Oliver, heirs o f ................  8 40
Harry F. Oliver ................................. 1440
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Maurice Pye ................................ 12 00
W alter C. Perry, hal..................... 11 20
Silas B. Pushard .......................... 4 80
Allie B. Rollins ............................ 6 60
Florence A. R o l l in s ...................... 6 00
Geo. L. Rogers ............................ 40 18
H. K. R ic h a rd s .............................. 2 40
H. R. Ricker .................................. 2 40
Eliza T. Sweenev .......................... 12 48
Amasa Scott .................................. 4 80
Delia Scott .................................... 1 20
William TT. Scott .......................... 60
Sebasco Estates Co., hal............. 40 08
Frank P. Sprague ........................ 2 40
Tames B. Sprague, heirs o f ........ 2 40
Stephen B. Small, heirs o f ........ 36 72
Chas. B. and Myra L. T r u e ........ 6 00
Amelia F. W a l la c e ........................ 10
ft
80
Tames D. Wallace, hal...................w 3 80
Niles Wallace ................................ 1 20
Tulia A. W a lla c e ............................ 8 40
C. O. W e s to n .................................. 28 41
Fred L. Y o r k .................................. 2 40
499 33
UNPATD POLL TAXES FOR 1917
♦
Tra M. Darling- ....................................$ 3 00
Albert Davis ......................................  3 00
Andrew D u n n in g ..............................  3 00
John W. Gilliam, J r .......................... 3 00
George C. Humphreys ..................  3 00
William Heald ........ ’......................... 3 00
%
Charles Kohling, hal  1 00
Albert Morse   3 00
John M cC olle tt ..................................  3 00
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Allie B. Rollins   3 00
George O. Rideout   3 00
Charles H. Ingraham   3 00
  34 00
UNPAID REAL ESTATE AND PERSONAL TAX FOR
1917
Daniel Bishop  $ 1 30
John W. Gilliam   5 20
Harold W. G r a y   2 60
George Humphreys ........................  2 60
Charles H. Ingraham   2 60
Charles H. K o h l in g   5 20
Freeman H. Merritt   42 64
Mary McCollett   5 20
John J. McCollett ............................  78
Elizabeth E. Mount ........................  7 80
George O. R id e o u t ............................  2 99
Silas B. Pushard ..............................  5 20
Allie B. R o ll in s   1 69
Florence A. Rollins ..........................  5 20
Tames B. Sprague, heirs o f   2 60
M argaret E. Spinney   1 30
Charles B. and Myra L. True, hal. 3 00
Amos Wallace ..................................  2 60
Everett Wallace, hal.......................... 7 10
Niles Wallace ..................................    1 30
--------------- 117 35
UNPAID PO LL-TA X ES FOR 1919
John W. Gilliam, J r .............................. $ 3 00
W alter E. M c ln t i r e ..........................  3 00
Seth Wallace ..................................... 3 00
---------------  9 00
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UNPAID REAL ESTATE AND PERSONAL TAX FOR
1919
Lester Anderson ................................ $ 83
William A. C offin ..............................  2 70
William C. Dunning   1 35
Raymond Davis ................................  3 51
Archibald Davis ................................  8 77
Harry Green ......................................  2 10
John Gilliam   5 40
Harold Gray ......................................  2 70
George C. Humphreys ....................  4 05
Charles H. Ingraham ......................  2 70
John Murphy, J r   1 35
W alter Mclntire ..............................  5 40
Phoebe Harrington ..........................  8 10
Maurice E. Skilling   7 43
Sebasco Estate Co.............................  29 70
George D. Weston ..........................  8 37
Waitswell W a llace ............................  2 18
Ralph R. W a l la c e ..............................  2 70
Amos A. Wallace ............................  8 77
Everett W a l la c e   1 35
Seth W a lla c e ......................................  4 05
Melvina Wallace, heirs o f ..............  6 75
C. O. Weston   31 96
--------------- 152 22
UNPAID POLL TAXES FOR 1920
William F. Alexander ........................$ 3 00
Charles Anderson   3 00
Edgar Barter   3 00
Chas. W. B r o w n   3 00
Walter A. Coffin   3 00
William C. Dunning   3 00
Raymond Davis   3 00
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Albert Davis   3 00
Harold Gray   3 00
Harry A. Green   3 00
William Hutchins   3 00
George Humphreys   3 00
Ralph W. K e n n e y   3 00
Chas. H. Kohling   3 00
Sewall Moore   3 00
Ira M. P e r r y   3 00
Charles W. Pye   3 00
Maurice E. S k il l in g   3 00
Emasa Scott   3 00
Waitswell Wallace   3 00
Amos A. Wallace   3 00
Leland W. Wallace   3 00
James F. W a lla c e ..............................  3 00
Seth Wallace . . . ................................  3 00
Flovd A. Wallace   3 00
--------------- 75 00
UNPAID REAL AND PERSONAL TAX, 1920 
Charles Anderson, bal........................$ 1 27
A. W. Blaisdell, bal...........................  13 51
Rosina Black, bal...............................  6 90
Sidney B. Coffee ..............................  3 20
W alter A. Coffin ..............................  2 55
Augustus E. D a v i s ............................  3 40
Andrew D u n n in g ..............................  5 10
Raymond Davis ................................  3 40
Wilbur Davis ..................................... 1 70
William C. Dunning ........................  1 70
W alter Farnsworth ....................  13 60
H arry A. Green ................................. 10 20
Harold W. G r a y ................................. 3 40
Daisy E. Gilliam ..............................  3 50
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John W. Gilliam ..............................  7 65
Howard E. Gilliam   3 40
Edwin R. Hunt, heirs of, bal  11 00
Phoebe A. Harrington, bal  7 20
Edward P. H. Heald, heirs o f   6 80
Jennie Harrington ..........................  20 40
George C. Humphreys ....................  6 80
Everett Harrington, bal...................  24 17
William Heald ..................................  5 10
Chas. H. Ingraham ..........................  3 40
Ralph W. Kenney   13 94
Chas. H. K o h l in g ..............................  10 27
Addie Mann, heirs o f ......................  3 40
Chas. T. M cK enney ..........................  9 35
James McKenney ............................  5 10
John Murphy, J r   1 70
Charles W. Pye ................................  59 56
Silas B. Pushard, heirs o f ..............  8 50
Alvin C. Pye, bal................................ 5 50
William C. Rollins, heirs o f   3 57
Emasa Scott ......................................  14 45
Delia Scott ........................................  6 80
Sebasco Estates ................................  20 40
Edward W. Wallace   3 40
James D. Wallace, bal.......................  8 05
Everett F. Wallace   12 80
Amos A. Wallace   11 90
Waitswell Wallace ..........................  10 20
Edwin F. Wallace, bal.......................  2 10
Alvin C. Wallace, bal.......................  26 55
Melvina Wallace heirs o f   9 35
Seth W a lla c e   5 10
Ralph R. Wallace   3 40
Moses W a l la c e ..................................  6 80
Floyd A. Wallace ............................  10 20
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C. O. Weston   34 00
George D. W e s to n ............................  10 20
--------------- 485 94
UNPAID POLL TAXES, 1921
Wm. F. Alexander ..............
.........................................$ 3 00
Henry W. A lexander............ 3 00
Freeland Anderson .............. 3 00
Harold G. Atwood .............. 3 00
Willard D. Atwood .............. 3 00
Howard A. Atwood ............ 3 00
Thomas Bishop, hal............... 2 50
Geo. S. Chandler, fr ............... 3 00
Sidney B. Coffee .................. 3 00
Walter A. Coffin .................. 3 00
Alex J. Coffin ........................ 3 00
Walter P. C u sh in g ................ 3 00
Edward A. Davis ................ 3 00
Albert Davis .......................... 3 00
Raymond W. D a v is .............. 3 00
Archibald Davis .................. 3 00
Frank DeWolf ...................... 3 00
Wm. C. Dunning .................. 3 00
John Gilliam, )r ..................... 3 00
Sidney Green ........................ 3 00
Harrv Green .......................... 3 00
E. A. Harrington .................. 3 00
lames H. Harrington .......... 3 00
Hezekiah H a r r in g to n .......... 3 00
Andrew Harrington ............ 3 00
Willis L. Haywood .............. 3 00
W. H. Heald .......................... 3 00
Tohn T. Holbrook ................
m
3 00
E. P. H o u d le t t ........................ 3 00
Geo. C. Humphreys ............ 1 3< 004
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Ralph W. Kenney ............................  3 00
J. J. McCollett ................................  3 00
Clifford McCollett ..........................  3 00
Harry Mclntire ................................  3 00
Harold H. M cK en n ey ............................... 3 00
Chas. McKennev, bal........................ 2 00
m r '
James McKenney ............................  3 00
Sewall Moore ....................................  3 00
John Murphy, J r ................................ 3 00
John Murphy ....................................  3 00
Clarence Perkins ..............................  3 00
Ira M. Perry   3 00
W alter Pye ........................................  3 00
Chas. W. Pye ....................................  3 00
Maurice Pye ......................................  3 00
Allie B. R o ll in s ..................................  3 00
Emasa Scott ......................................  3 00
Frank Thompson ............................  3 00
John E. Wallace   3 00
Ezra F. Wallace   3 00
Seth Wallace   3 00
Edwin F. Wallace   3 00
Moses Wallace   3 00
Tames D. Wallace ...........................  3. 00
Irving- P. Wallace   3 00
George H. W a lla c e ............................ 3 00
Ralph R. Wallace   3 00
Everett F. W a l la c e   3 00
Alvin C. W a llace   3 00
Jesse I. Wallace   3 00
Waitswell Wallace ..........................  3 00
Everett Wallace ..............................  ■ 3 00
Chas. W. Woodman   3 00
William T. W y m a n   3 00
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Fred D. York   3 00
Ephraim Young   3 00
------------------ 196 50
UNPAID REAL AND PERSONAL ESTATE TAXES,
1921
Marcellus W. Adams ........................$ 17 50
Henry W. Alexander   1 87
Lester Anderson, bal  2 70
Willie F. Anderson   1 25
Howard A. and Charlotte Atwood 11 25
W. B. Atwood   3 75
Rosina Black   8 75
Albion W. Blaisdell ........................  19 00
Geo. S. Chandler, j r   3 75
Sidney B. Coffee   7 50
Alex J. Coffin. Jr., bal.....................  43
Walter A. Coffin ..............................  3 75
Belle C. Cutting   27 50
Herbert W. Cutting ........................  83 13
J. R. Carter, Tucker and Arsenault,
bal....................................................... 56 75
J. R. Carter, Tucker and Arsenault 71 25
Loring Darling ................................  5 00
Archibald Davis ................................  2 50
Augustus Davis   2 50
Leon F. Davis ..................................  5 62
Raymond F. Davis   2 50
Andrew Dunning ............................  3 7 5
M. J. Frye   17 50
Howard E. Gilliam   2 50
John W. Gilliam   5 63
Harold W. Gray ..............................  2 50
»
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Harry A. Green ................................ 7 50
Stanley and Virginia vjarumer, bal. z.5 00
Andrew T. Harrington .................. 2 50
Everett A. Harrington .................... 14 87
James H. H a r r in g to n ...................... 37 50
Jennie H a r r in g to n ............................ 15 00
Phoebe H a r r in g to n .......................... 7 50
Edward I ’. Heald, heirs of ............ 5 00
William H. Heald ............................ 3 75
John T. Holbrook ............................ 16 25
E. B. Houdlette ................................ 14 37
George C. Humphreys .................... 6 25
*Mary F. H u n t .................................. 25 00
Charles 11. Ingraham ...................... 2 50
Abner C. Johnson ............................ 19 37
James Jones, heirs o f ...................... 43 75
Julia E. Kenney ................................ 3 12
Ralph W. Kenney ............................ 10 00
Charles H. K o h l in g .......................... 6 88
Frank P. Leavitt, bal......................... 22 50
C. W. Locke, heirs of, bal............... 2 20
John R. Lowell ................................ 1 88
Addie Mann, heirs o f ...................... 2 50
Clifford McCollett ............................ 7 50
John and Mary McCollett, bal. . . . 11 02
\
Harry Mclntire ................................ 18 12
Sarah J. Mclntire, heirs o f ............ 8 75
Charles McKinney .......................... 5 62
Harold McKinney ............................ 1 88
Anna M. Morse, heirs o f ................ 3 75
Earl Morse ........................................ 5 00
Scott A. Morse, heirs of ................ 7 50
Sewall P. Morse .............................. 10 00
Sherman 1.. Morse .......................... 2 50
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Stacey Moore .................................... 2 50
John- Murphy, j r ............................... 1 25
Leroy Myers, bal............................... 5 00
Silas B. Pushard, heirs o f .............. 6 25
Charles W. Pye ................................ 21 87
Maurice Pye ...................................... 25 00
George H. Pye ................................ 3 75
Allie B. Rollins ................................ 11 25
Florence A. Rollins ........................ 8 75
William C. Rollins, heirs o f .......... 2 62
Delia Scott ........................................ 5 00
Emasa Scott ...................................... 9 38
Maurice Skilling .............................. 6 25
Walter J. Small ................................ 16 76
Fettie Thompson .............................. 3 75
Alvah W. Wallace ............................ 14 37
Alvin C. Wallace ........ ...................... 42 50
Amos A. Wallace ............................ 17 50
Carl Wallace .................................... 2 50
Edwin F. Wallace ............................ 2 00
Everett Wallace .............................. 7 50
Everett F. Wallace .......................... 12 50
George H. Wallace . . .  .................. 1 25
Harold Wallace ................................ 1 25
James D. Wallace ............................ 6 25
Jessie I. Wallace ............................ 2 50
Lewis Wallace .................................. 10 00
Loring P. Wallace .......................... 7 50
Melvina Wallace, heirs o f .............. 6 87
Moses Wallace ................................ 3 13
Niles Wallace, bal.............................. 2 20
Seth Wallace ..................................... 2 50
Waitswell Wallace .......................... 10 13
C. 0 . Weston .................................... 25 00
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George D. Weston ..........................  8 00
James R. Wyman ............................  7 50
William H. Wyman, heirs of, bal.. 2 50
Bertha L. Y o u n g   1 88
$ 1,269 25
TOWN WARRANT
To George C. Pease, a Constable of the Town of Phipps­
burg, in the County of Sagadahoc—G reetings:
In the name of the State of Maine you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said town 
of Phippsburg, qualified by law to vote in town affairs, 
to meet at the Town House in said town on the sixth day 
of March, A.D. 1922, at ten o ’clock in the forenoon, then 
and there to act on the following articles, to w i t :
ARTICLE 1. To choose a Moderator to preside at 
said meeting.
ART. 2. To choose a Clerk for the year ensuing.
ART. 3. To attend and act upon the report of the 
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer 
and Superintendent of Schools.
ART. 4. To choose all necessary town officers for 
the year ensuing, including a Road Commissioner.
ART. 5. To see if the town will vote to raise and 
appropriate the amount due for clearing the roads of 
snow and caring for the highways from Dec. 1, 1921 to 
March 6, 1922.
ART. 6. To see if the town will authorize the Select­
men to sell the town team.
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ART. 7. To see what sum of money the town will
vote to raise and appropriate for the repair and entire
care of roads and bridges to Dec. 1, 1922.
ART. 8. To see if the town will vote to raise and 
appropriate three hundred dollars to be applied in the 
repair and upkeep of the West Point road. Work to be 
commenced at the West Point end and terminate at the 
State road, Saw Mill Hill.
ART. 9. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the support of schools 
for the year ensuing.
ART 10. To see what sum of money the town will
vote to raise and appropriate for the maintenance and
repair of school buildings for the year ensuing.
ART. 11. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for purchasing free text 
books for the year ensuing.
ART. 12. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the support of the poor 
for the year ensuing.
ART. 13. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the outstanding 
indebtedness for the year ensuing.
ART. 14. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the interest on the 
outstanding indebtedness for the year ensuing.
ART. 15. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the salary of the 
officers for the year ensuing.
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ART. 16. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the abatement of taxes 
for the year ensuing-.
ART. 17. To see if the town will vote “yes" or “no” 
on the question of appropriating and raising money nec­
essary to entitle the town to State aid, as provided in
Sections 18, 19 and 20 of the Revised Statutes of 1916.
ART. 18. To see if the town will appropriate and 
raise the sum of $533.00 for the improvement of the sec­
tion of State aid road as outlined in the report of the 
State Highway Commission, in addition to the amount 
regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges; the amount being the maximum which the 
town is allowed to raise under the provisions of Section 
18 of Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
ART. 19. To see what sum of money the town will 
vote the Treasurer for the year ensuing.
ART. 20. To see what sum of money the town will 
vote the Collector for his services for the year ensuing.
ART. 21. To see if the town will vote to authorize 
the Selectmen and Treasurer to borrow money for a 
longer or shorter time to meet the demands against the 
town falling due the present year.
ART. 22. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the supplies of schools.
ART. 23. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the contingent 
expenses for the year ensuing.
ART. 24. To see if the town will vote to fix a date on 
which their taxes shall be payable.
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ART. 25. To see if the town will authorize the Col­
lector to discount 3% on taxes paid within 30 days after 
commitment and charge and collect interest from Oct. 
1st at the rate of 6%  on taxes unpaid on Oct. 1, 1922.
ART. 26. To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay discount allowed within the dis­
count period.
ART. 27. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for tuition of free high 
schools.
ART. 28. To see if the town will vote to authorize 
the superintending school committee to maintain schools 
in the districts known as Ashdale, Small Point, Parker 
Head, Percy and Pitch Pine Hill districts agreeably to 
the recommendation of said committee, said schools hav­
ing failed to maintain an average attendance of eight 
the past year.
ART. 29. To see what sum the town will vote to 
maintain the flag at schoolhouses the coming year.
ART. 30. To see if the town will vote to reimburse 
Irving J. Wallace in the sum of $50 for tuition of child 
the past year, private lessons given by Miss Nellie Kelly.
ART. 31. To see if the town will vote to raise and 
appropriate three hundred dollars to be applied in the 
upkeep and repair of the road from the store of Thos. 
Spence to the cottage of Elinor B. Percy.
ART. 32. To see if the town will vote to raise and 
appropriate seven hundred fifty dollars to be applied in 
the upkeep and repair of the road from the junction of
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the Small Point road northerly to Black’s turn over 
which the U. S. mail passes daily.
ART. 33. To see if the town will vote to raise and 
appropriate twenty-five dollars to be applied in the up­
keep and repair of the town landing at Parker Head.
ART. 34. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the repair of sidewalks 
for the year ensuing.
ART. 35. To see if the town will vote to raise and 
appropriate the five hundred dollars to make the annual 
payments on the five thousand dollars raised in conjunc­
tion with the state and raise the necessary amount to 
pay the interest on the loans.
ART. 36. To see if the town will vote to accept the 
list of jurors as presented by the Selectmen.
The Selectmen will be in session for the purpose of 
correcting the list of voters in said town and hearing 
and deciding upon applications of persons claiming to 
have their names entered upon said lists, at the Town 
House, at nine thirty o ’clock in the forenoon of the day 
of said meeting.
Given under our hands this 23th day of February A. D.
1922.
W ALTER J. McCOURT, 
W IN FIELD  W. MORSE,
J. BRADFORD SPRAGUE,
Selectmen of Phippsburg.
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A true copy.
A tte s t :
GEORGE C. PEASE,
Constable of Phippsburg.
